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ETUDE DES JARDINS POTAGERS
DE LA REGION DE FOUMBOT
-:-:-:-:-:-:-:-
Lors dE notre rapport précéd.ent nous avons <lonné une classification d.es
types maraîchers que nous rEproduisons aVEC de lègères modifications dues
aux analyses.
Type de Sol
ra Sur la térite
a) terre brune volcaniquE' en voie d.'évolution.
KOUPA MFNKE
b) terre brune volcanique sEmi alluvionnaire.
KOUPA KAGNAM
c) terre rougE' latéritique: - évolue: au contacte de la nappe phréati-
que fErtilité généralement plus apparente que: réElle dUE à l'eau.
KOUROM - BA lGOM
d.) Le basalte: remis à nu évolue: rapidement - K OUNJA
IIo Terre: de bas-fonds
- plus ou moins évolué - BAFOLE - BANGAM BI - K OUMOUAT
sols plus ou moins léssivés avec argiles en profond.eur - horizon su...
perficiEI plus ou moins humifère tendant à se bruler.
grossier - Ecole d~ KOUROM - KOUNDEN
.... ..1· · .· ~
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ETUDE SYSTEMA.TIQUE· IlES ECH ANTILLONS
-:-:-:-:-:-:-:-
KOUPA MENKE
Le jardin est situé sur un plateau baBblt;qu~ en voie d'altération,
qui donne une terre d:e couleur brune en surfa0.0. , assez rouge en profondeur. Un
canon creusé dans ce plateau indique que l'altération se poursuit sur plusieurs
mètres de profondeur. Cette terre déjà évoluée n'atteint pas enoore ~e stade li-
mite de l'alt érd1.on telle qu'en p'eut le: l'encontr<2r sur le pla.teau d.e KOUTABA qui
forme une étendUE quasi stérile.
En surface l a terre est bonne, légère, grumuleuse, humifère. Elle
présente d.es qualités physiques et ohimiques intéressantes ,possède certainc:s ré-
•
s~rves. Les teneurs en bases échangeables et en humus sont relativem~nt inté-
ressantes.
En profondEur elle devient lourde comme l'indique le rapport fig et
les réserves diminuent notabl~m€nt ainsi que cell<:s immédiatement utilisables.
L<2s qualités de l'horizon superfioiel sont uniquement dues au travail.
Pour qu'elles se conservent il est indispEnsable d'assurer l'irrigation ~t la
fumure. On aurait intér~t à augmenter la teneur en potasse. Ceci Est une règle
générale pour tous les sols de la région de FOUMBOT dont les réserves en potasse
sont très faibles.
i.Nous avons p€nsé lors dE' notre premier rapport a. la pçssibilité de la
culture de café sur le platEau de KOUPA MENKE. Lc:s résultats analytiqu€s infir-
ment ceite proposition. . . .
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
KOUPA KAGNAH
Terre d'alluv±onnement provenant des terr~s basaltiques. On y cultivE'
actuellement le café. L'analysE' physique la classe en terre limonc-sableuse. Elle
est assez humifère et possèdE quelques réserves intéressantes particulièrement pour
la potasse ( 1 pour mille).
sa vocation Est aussi bien adaptée à la culture de café,qu'à l'établis-
sement de cultures maraichère:s le long du ruisse:ou.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
KOUOOM
Ce maraichage se trouve en bordure d<2 la route du Nord de NKOGAM , 1<2 -
long du ruisseoù. Il est établi sur quelqu<2s mètr~s d.e largE'ur, en pmte dOUCE jus....
qu'au bord de l'eau et subit la variation de la nappe phreatiqu<2 adjacente. I.e sur-
face est constituée sur un horizon pulvérulent et granuleux.
... ..1· · ., ·
En profondEur on retrouVE facilEmEnt ln terre rouge latéritique très caractéristiquE.
FIl e évolue en horizon jaune près du ruisseau.
L e sol est sableux, la tEneur en humus moyenne. .
Les propriétés chimiques sont néglige:ables. La valEur agricole de ce:t endroit




Il existl: deux jardins lE' long du ruisseau,qui se présente nt dans dE s condi-
tions identiques.
La terre: basaltique: est évoluée, dE coule-ur brune: rouge,et arrivant en pEnte
douce vers le marigot.
On peut dirE qUE le s sols de ce m8.ri~ct sont favorabll:s à l' extl:nsion dE l a
culture-. Ils sont en effet sablonnEUX (fjg : 0,31) possèd.e:~t un horizon supériEur
humifère:,d'assez bonnes résErve:s minéralES l:t surtout une vale:ur en basEs échan-
ge:ables intéressantes (II milliéquivalents).
-:-:-:-:-:-:-:-:-
KOUNlJA
Nous sommes sur le plateau très latéritique de KOUTABA. L€s ruissE:auxl'ont
violem€nt entaillé et c'est à la source- de l'un d'eux qUE fut établi lE: jardin de:
KOUNJA. Il al: trouve certaineme:nt à plus de 10 m. au dessous du niveau du plateau.
Ln source jaillit uucontact. de- la roche basaltique re:mise à jour par l'érosion.
n.J.-
Il SE fOIme donc à Cl:t endroit un néosol jeune issu du basalte;. CepEndant qUE l'on
rEste dans l'étroit couloir formé par le rUiSSED.U,les propriétés chimiques Et physiqUES
sont satisfaisantes. Mais dès que l'on s'éloigne un pe:'u, celles-ci d.e:vie:nne-nt mé-
diocrEs.On atte-int en e-ffEt la te:rre rougE latéritique.C'est ainsi que les résul -
/ tats des numéros II et 21 pris à quelqUES dizaines de- mètrES de: distance sont·
notablEme:nt dif:férEnts.L'eXi:ension En large:ur dl: CE me.ra1chage n'est donc pas à
~.
chErcher. Il doit exister dans tous lES plnte:aux de. nombreux Endroits qui., ressem-
blent. L'avantagE d'un tel emplacement e:st la proximité du terrain d'aviation.
-:-:-:-:-:-:-:-
BAFOLE
Le: jardin se trouve dans une grv.nde dépre ssion située au pied du NKOGAM. Le ..
ruiSSEllemEnt y a produit un alluvionnEmEnt aSSE z considérabl e. On peut y d.istin-
gUEr deux phaSES. Un alluvionnEme:nt gr0ssier ancien, composé dE cailloux quartzeux
mélangés à dES débris volcaniques noyéu dans du sable et un alluvionnement récent
.. ../ ....
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très limOIlcux 'e't très fcibleI!)ent sableux. w. nappe: phrEntique se trouve e:ntre I
et 2 mètres cle:: profonde:ur. C'est un sol re:lntive:me:nt jEun E. Les phénomènes d,€'
lEssivage: et de ferruginetion sont pEU prononcés. Il existe un horizon de: glcy au
nivEau de: le nnppc phreatique.
Les propriétés physiques et la teneur en hW'1US sont satisfaisD.ntes. Les ré-
soves chimiques sont moyenms. Les bases ~changCf'.bles ridicules. Cepend.ant cet
endroit mérit<: d'etr<: cultivé, à. CP.USE à<: son étendue pennettant la concentrntion
d,c le. production mamîchère ct la proximité de: . l'aérodrome. Si un Effol t d.'t'.mélie-
ration doit etre: tenté, CIGst cGrtes, sur le: m2.reic~ge àE: BAFOLE. On d.evrD. y
o.mGner de:s engrais minéraux peu solubles pour qu'ils nG soient pas re.pid.Ement éli-
minés - Et ël.Es engrois potassiques. Ceci conjointHfiGnt à des fumurES orguniqu<:s
(fumures et composts). ,On dEvra veïle~ égalGmGnt à entretenir un niveau phreatique




Nous obse:rvons typiquement un sol de: bas-fond l<2ssivé ave:c concentration
argileuse en profondeu:,:, et individ.unl~.ootiondu fer qui sc manifeste par des taches
rouges. La r~ppe phreatique est atteinte à. environ 2 m.
L'horizon supérieur lessivé est limonosableux gris clair à. structure compacte.
Le:s parties inférieures du profil sc préscnte:nt sous une couleur grise: b~ln­
chB.tre avec de grosses tp.ches ferrugineuses jaun e:s;lorsqu 'on d,escend l'horizon
dc:vier.t complètement bIanc et argileux.
Le: s rO'3ultats d' nm.lyse granulométrique: confirment CEtt<: impre ssien. L€S :ro.p-
por~~/g sont respectiVEment de: 0,51 et de: 3,1. La teneur en humus dE l'horizon
superficiel est accGptnble: ainsi que les propriétés chimiqUES. L'horizon infériGur
ne présente: aucun intértt. Aussi d.Evra-t-on travrüller et fumer organiquement le:
sol. Car dnn.g lES te:rrcs d.e bas-fond 18. metière org:mique: a tEndc.nce à se: brul<:r
ropidGmEnt, ~ornme on pEUt le rEmarquer en obSErvent la tEne:ur En humus du sol à~
l'Ecol'2 d.€: KOUROM qui·.vünt juste d'~tre livré à la culture: et qui atteint I %
-:-:-:-:-:-:-:-:-
KOuMOUAT






Nous sommes En présencE d'un sol jEun c, à horizon superficiel très
hum:-lfèrc sur un horizon jaune, sans différEnciation :ferrugineuse. Cependnnt la
structure Est :fortem(nt sableuse et il Est à croindre qUE: lorsquE l'humus sera
détruit, lE jardin pErdE' sa fertilité.
Pour l'instant les résultats analytiquEs sont acceptables au point de
vue chimiquE.
-:-:-:-:~:-:-:-:-
Jcrdin le long d'un marais à végétationS~~éracées et établi sur la
ter::'€' rouG€, latéritique En pente: douce.
Ln :fertilité est dUE: uniquement à le bande délimi.tée par le. variation
, é:tAn à,rcdu niveau du lac et de la me.tière organique: qUE: trv.nsporte l'eau. On peu"t/ .r..nde-
:finiment CE jardin En longuEur.
-:-:-:-:-:-:-:-:-
Jardin très biEn situé entre deux ruisseaux ce qui permet un irrigation
~
constante et certainement une extEnsion possible. ependant lEs conditions phy-
SiqUES assez grossières obligeront à maintenir um;'furmu:re organique./-
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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CON C.~.U S ION
-----::::----
A notrE avis les zônes :fertil€'s sont lES, suivantEs en :fonction dE'
leur éloignEmEnt dü tcrmin d'aviation.
LES marigots du platEaU de KOU TA BA
KOUNDEN poste et BAFOLE
NJITA PON - BANGAMBI
En géné~l il Est néCEssaire d'EntrEtnir UnE :fumure organiquE Et
continuer d'ajoutar dES engrais potassiquEs pour maintenir le :fertilité.
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L L'a~,lys€ physi~ représEnt~ les prop~rtions d'Qrgile~ dE limon,
dE sable fin €'t d.e sable' grossiEr en %•
L'humus en % a'été Extreit à la sonde suivant la méthode Demllon.
Le rnpport fig représente la sommE argile: + limon, divisé par ln teneur
totc.le en snble • Lorsqu 1il est 6ga l à l, il Y a autant d'éléments fins que
de s8.ble. Lorsqu'il est supérie ur à l le sol deviEnt l?rgileux. Lorsqu'il
Est inférieur il dEviEnt sabl~ux.
Nous considérons que 0,5 %d'humus Est une teneur moyenne et que
un sol à fig~ entre l,50 et 0,30 convient à la culture IDD,ra1chère.
sols
La tEneur En limon d.e tous les/est d'ailleurs rer.mrquable. X indique unE:-
bonnE quo.lité.
L'anc.lyse chimique donne les réserves totales ~n Phcsphore~, cal-
cium, magné~um et potasse. S rEprésente la samn€' des bases échangeables
imméd.iateI!lent assimile.bles pe.r in p18.nte. Nous considérons comLle moy~n
S compris entre: 3 et 6 et bon nu-dessus de 6. S Est Exprimé En milliéqui-
ve.l€'nts. -X représente: un S intéressant Et des réserves en phosphore et
potassE'.1-
